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SERDANG13Mei ..,Seba-
nyak17buahsekolahme-
nengahluar bandarterpi-
lih mengikutiprogramSe-
.,langkahKeUniversiti2012
dalamusahamemotivasi-
kanparapelajarmenyam-.
bungpelajaranke univer-
siti.
ProgramituanjuranBa-
dan Amal dari Kebajikan
TenagaIsteri-IsteriMente-
ri dan Timbalan Menteri
(Bakti)bersamaUniversiti
PutraMalaysia(UPM).
PEmgerusiJawatankua-
saProgram,DatinSeriDr.
AishahSallehberkata,se-
ramai150pelajardari se-
kolah-sekolahluarbandar
sekitarLembahKlang te-
lah menyertai program
tersebut..
"Merekaakandidedah-
kan dengansuasanakam,-
pus di UPM. Antaratem-
pat-tempatyangakan di-
lawati ialah Makmal Fa-
kulti Perubatandan Sains
Kesihatan,KompleksPer-
khidmatanMakanan,Hos-
pital VeterinarUPM, ste-
senradioPutraFM, Fakulti
BahasaModendanKomu-
nikasi dan Pusat Pemba-
ngunanMaklumat.
"Melalui program ini
para pelajar luar bandar
yangdatangdaripadake-
luargayang tidak pernah
ke universitiakanmenda-
patmotivasiuntukbelajar
bersungguh-sungguh,"
katanya.
Beliau berucap pada
majlis penutup program
berkenaanyangdisempur-
nakanKetua PemudaBa-
risan Nasional,Khairy Ja-
maluddindi sini. .
